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و  در صورت تشخیص نادرستی سرطان در میان افراد است که هاترین نوع بیماریسرطان معده یکی از شایع بیماری مقدمه:
تشخیص سرطان معده با استفاده امکان پیش بینی و ناپذیری به دنبال خواهد داشت. هدف از این مطالعه ، خسارات جبراندیرهنگام
 می باشد. ربوط به ریسک فاکتورهای بیماری و ویژگیهای م از روش های داده کاوی
نه از دو کلاس بیمار نمو 504تعداد . تحليلي گذشته نگر انجام شد -اين پژوهش از نوع کاربردي و به روش توصيفي روش کار:
از جنسیت، سن، کاهش وزن، درد  که عبارت بودند و ریسک فاکتور مورد بررسی قرار گرفتویژگی  11عداد و سالم انتخاب شدند. ت
هش . در این پژوشکم، استفراغ، بی اشتهایی، مشکل در بلعیدن غذا، کم خونی حاد، مدفوع تیره و یا آغشته به خون، و توده شکمی
بندی هترین همسایگی به منظور طبقو الگوریتم نزدیک ساده روش یادگیری ماشین بردار پشتیبان، درخت تصمیم، مدل بیزیناز چهار 
 انجام شد. MATLAB. تحلیل یافته ها با استفاده از نرم افزار بیماران سرطان معده  استفاده شده است 
(  کمترین میزان مربوط به روش 99/91مربوط به روش ماشین بردار پشتیبان ) Fیافته ها نشان داد که بالاترین میزان  یافته ها:
( در  روش Accuracy( می باشد. براساس نتایج ارزیابی چهار روش فوق میزان صحت )11/71ترین همسایگی)الگوریتم نزدیک
ترین صد و الگوریتم نزدیکدر 00/71درصد، مدل بیزین  79/71درصد، درخت تصمیم 07/90یادگیری ماشین بردار پشتیبان 
  درصد بود. 00/71همسایگی
دهد. از یها ی تست نشان مبندی نمونه شده، ماشین بردار پشتیبان بهترین نتایج را در کلاس بر اساس نتایج ارائه  نتیجه گیری:
ان تشخیص توسط دانشجوی می توان به عنوان دستیار پزشک در بیمارستا ن های آموزشی درمانی که عملیات سیستم هوشمنداین 
 رشته پزشکی  انجام می شود استفاده کرد.
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